PENURUNAN CEMARAN MIKROORGANISME PADA STROBERI

(Fragaria x ananassa) DENGAN APLIKASI ELECTROLYZED





Appendix 1. pH and ORP of Samples during Production 
Electrolyzed Water Time (day) pH ORP 
 0 7.12 ± 0.02 172.33 ± 2.08 
Acid 1 6.36 ± 0.01 627.33 ± 1.53 
 2 5.15 ± 0.01 815.00 ± 1.73 
 3 4.42 ± 0.02 831.00 ± 1.00 
 4 3.99 ± 0.02 893.33 ± 2.08 
 5 3.72 ± 0.01 886.00 ± 0.01 
 6 3.50 ± 0.01 916.33 ± 1.15 
Base 1 7.74 ± 0.01 217.33 ± 2.52 
 2 8.15 ± 0.02 104.33 ± 1.15 
 3 8.41 ± 0.01 112.33 ± 1.53 
 4 9.11 ± 0.01 118.00 ± 1.00 
 5 9.63 ± 0.02 64.00 ± 2.65 
 6 9.90 ± 0.01 49.33 ± 0.58 
 
Appendix 2. pH and ORP of Samples during Storage 
Electrolyzed Water Time (day) pH ORP 
Acid 0 3.50 ± 0.01 916.33 ± 1.15 
 1 3.58 ± 0.01 901.67 ± 0.58 
 2 3.64 ± 0.01 897.33 ± 1.53 
 3 3.72 ± 0.01 887.33 ± 1.53 
 4 3.77 ± 0.02 887.67 ± 0.58 
 5 3.89 ± 0.01 874.00 ± 1.00 
 6 3.98 ± 0.01 857.67 ± 1.53 
 7 4.00  ± 0.02 832.33 ± 0.58 
Base 0   9.90 ± 0.01 49.33 ± 0.58 
 1 9.59 ± 0.02 62.67 ± 0.58 
 2 9.55 ± 0.02 72.67 ± 0.58 
 3 9.52 ± 0.01 81.33 ± 1.53 
 4 9.49 ± 0.02 99.33 ± 1.15 
 5 9.45 ± 0.01 98.33 ± 0.58 
 6 9.40 ± 0.01 105.67 ± 1.15 




Appendix 3. Microorganisms Susceptibility to Acidic Electrolyzed Water 
Microorganism 
Strain 




1.5 ; 1.3 ; 0 
 
0 ; 1.1 ; 1.1 
 
1.1 ; 0 ; 0 
 
1.1 ; 1.2 ; 1.2 
 
1.1 ; 0 ; 0 
 




1.1 ; 1.2 ; 1.3 
 
1.3 ; 1.2 ; 1.2 
 
1.1 ; 1.5 ; 1.4 
 
1.2 ; 1.4 ; 0 
 
1.2 ; 1.3 ; 0 
 




0 ; 4 ; 4 
 
1.7 ; 1.7 ; 1.8 
 
0 ; 1.3 ; 1.7 
 
1.3 ; 1.7 ; 0 
 
1.3 ; 1.2 ; 0 
 





Appendix 4. Microorganisms Susceptibility to Alkaline Electrolyzed Water 
Microorganism 
Strain 




0 ; 0 ; 0 
 
0 ; 0 ; 0 
 
0 ; 0 ; 0 
 
0 ; 0 ; 0 
 
0 ; 0 ; 0 
 




0 ; 0 ; 1.2 
 
0 ; 0 ; 0 
 
0 ; 0 ; 0 
 
1.1 ; 0 ; 0 
 
0 ; 0 ; 0 
 




0 ; 0 ; 0 
 
0 ; 0 ; 0 
 
2.4 ; 0 ; 0 
 
0 ; 0 ; 0 
 
0 ; 0 ; 0 
 
0 ; 0 ; 0 
 
